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La presente investigación tiene por objetivo analizar la ejecución presupuestaria 
del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, 
período 2017 – 2019, este trabajo es de tipo descriptivo, diseño no experimental y 
longitudinal, el tipo de variable fue cuantitativo, para llegar a los resultados, se 
utilizó los datos existentes de la ejecución presupuestaria del FONCOMUN en el 
portal de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). Los 
resultados que se encontraron fueron, que la ejecución presupuestaria de 
ingresos se incrementó entre el periodo 2017 al 2019 en un 24.3%, de la cual más 
del 90% de la ejecución le pertenece a donaciones y transferencias, la misma que 
creció en un 20.4%. Mientras que la ejecución de gastos incremento en un 13%, 
del cual más del 85% les pertenece a los gastos corrientes, la misma que 
incrementó en un 26.7%. Por lo tanto, durante este periodo la ejecución 
presupuestaria de ingresos fue mayor que la de gastos. 






The present research aims to analyze the budget execution of the Municipal 
Compensation Fund in the Province of Quispicanchi - Cusco, period 2017 - 2019, 
this work is descriptive, non-experimental and longitudinal design, the type of 
variable was quantitative, to arrive for the results, the existing data on 
FONCOMUN's budget execution was used in the Budget Execution Monitoring 
portal (friendly consultation). The results that were found were that the budget 
execution of income increased between the period 2017 to 2019 by 24.3%, of 
which more than 90% of the execution belongs to donations and transfers, the 
same that grew by 20.4 %. While the execution of expenses increased by 13%, of 
which more than 85% belongs to current expenses, the same that increased by 
26.7%. Therefore, during this period the budget execution of income was greater 
than that of expenses. 







Analizar la ejecución presupuestal, comprende la ejecución de ingresos y gastos, 
es relevante debido a que, si no se efectúa un adecuado seguimiento del mismo y 
no se cumple con las inversiones programadas, esto afecta a la sociedad ya que 
limita la satisfacción de las necesidades de la población y por tanto se avanza en 
el cierre de brechas en saneamiento, educación, salud y otros. 
Según el diario Gestión (2019) a tres meses de finalizar el 2019, solo seis 
regiones del Perú superan el 40% de ejecución presupuestal .Por su parte 
Moreno(2019) citado por Gestión (2019) indica que la eficiencia decreciente no es 
solo atribuible a los gobiernos regionales, sino que existe una tendencia en cada 
uno de los niveles de gobierno, remarcó que el desempeño de la ejecución en 
inversiones cae de forma sostenida desde 2016. La región Cusco al finalizar el 
tercer trimestre de 2019 tuvo una ejecución presupuestal de 35%. 
Según el Portal de Transparencia del MEF (2020) el gobierno nacional de Perú 
tuvo un PIA de 124,582,104,147 y un PMI de 133,201,950,640. La ejecución de 
gasto al 31 de diciembre de 2020 tiene un avance de 89.2%.  Respecto a los 
gobiernos regionales del Perú en su conjunto la ejecución de gasto tiene un 
avance de 65.0% y los gobiernos locales un 89.0%. 
Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (2020) el 
gobierno regional de Cusco al 31 de diciembre de 2020 alcanzó una ejecución del 
gasto de 95.5%, además se detalla que el PIA para ese año fue de 897,969,945 
soles y un PIM de 1,110,908,595 soles. Respecto a la ejecución de ingresos lo 
recaudo alcanzó a 597,713,188 soles. 
La Municipalidad Provincial de Quispicanchi según el Portal de Transparencia del 
MEF (2020) muestra que el PIA para el 2020 fue de 16,791,068 soles, el PIM fue 
de 48,529,517 soles, el monto de certificación alcanzó 46,661,753 soles. 
Respecto a la ejecución la atención de compromiso mensual alcanzó el monto de 
44,283,824; el devengado llegó a 31,333,575 soles y girado alcanzó a un monto 
de 20,513,165 soles. Respecto a la ejecución del gasto al 31 de diciembre 2020 
alcanzó el 64.6% mientras que la ejecución de ingresos llegó al monto total 
recaudado de 16,628,728 soles. 
Así mismo se planteó las siguientes interrogantes: el problema general de la 





Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019? , para 
ello se tiene dos problemas específicos: ¿Cómo es la ejecución de ingresos del 
Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, 
periodo 2017 – 2019?; ¿Cómo es la ejecución de gastos del Fondo de 
Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 
2019?. 
Este estudio tiene justificación teórica porque muestra de que manera de debe 
analizar la ejecución presupuestal; asimismo, tiene una justificación practica ya 
que será una herramienta de consulta que permitirá dar una información certera 
acerca de la ejecución de ingresos y gastos del Fondo de Compensación 
Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, para la realización de esta 
investigación hubo varias limitaciones como a la accesibilidad de la información 
necesaria. 
Los objetivos de esta investigación; como objetivo general: Analizar la ejecución 
presupuestal del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de 
Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019 y los objetivos específicos: Analizar la 
ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de 
Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019; Analizar la ejecución de gastos del 
Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, 






II. MARCO TEÓRICO 
El trabajo de investigación cuenta con el siguiente antecedente internacional de 
investigación: 
Zaviezo (2018) en su estudio investigó cual es el efecto de la redistribución del 
Fondo Común Municipal dentro de las finanzas de las municipalidades: análisis y 
propuesta de reforma. El FCM tiene un comportamiento se suma importancia en 
el financiamiento de las 345 comunas de Chile, esto se hace evidente que la 
ejecución presupuestaria sea re distribuida a las diferentes instancias, además de 
como se está financiando su funcionamiento mediante este, tomando en cuenta 
los Ingresos Propios Permanentes (IPP) que las comunas puedan llegar a 
recaudar, así como las transferencias públicas que perciben. El autor propuso una 
forma donde el FCM tenga eficiencia redistributiva, esto con la creación de los 
indicadores de igualdad con los territorios. Del trabajo planteado se estableció que 
el FCM cuenta con un efecto redistributivo que no es duradero en el tiempo. Se 
concluyó que el FCM se redistribuya en todas las comunas de manera 
homogénea, de tal manera que, se logre conocer las diferentes realidades, tanto 
para las comunas de menor tasa poblacional y extremas. 
El trabajo de investigación cuenta con los siguientes antecedentes nacionales de 
investigación: 
Sanchez (2019) realizó un estudio sobre el Fondo de Compensación Municipal y 
su incidencia en la Gestión Municipal de Huamanga 2016; esta investigación es 
relevante ya que su fin es administrar los recursos públicos, lo que conlleva una 
ejecución de gasto eficiente con el objeto de cumplir las metas y objetivos de la 
entidad. 
Escalante y Ticona (2019) realizaron un estudio sobre la incidencia del Fondo de 
Compensación Municipal en la ejecución presupuestal de los gobiernos 
municipales de Tiabaya y Yanahuara, en la región de Arequipa, periodo 2018. 
Esto se realizó, para determinar la incidencia del Fondo de Compensación 
Municipal en la ejecución presupuestal, tanto de ingresos y gastos. Se pudo 
evidenciar que la estructura de la normativa vigente no considera porcentajes de 
utilización para el gasto corriente y gasto de capital. Esto quiere decir que, si 
existe una incidencia directa entre el Fondo de Compensación Municipal y la 





utilización de los fondos de FONCOMUN para cumplir objetivos planteados por la 
municipalidad, de tal modo satisfacer las necesidades de su población en 
conjunto. 
Coronel (2018) en su investigación estudió la eficacia presupuestaria de ingresos 
y gastos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba en el periodo 2016 – 2017. El 
trabajo presentado por el autor mencionado tuvo como fin conocer la eficacia de 
la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Municipalidad Distrital de 
Yarabamba. En el estudio se estableció los resultados del indicador principal de 
eficacia de ingresos y gastos, alcanzados por las diferentes Fuentes de 
Financiamiento cabe recalcar que los recursos ordinarios, directamente 
recaudados, recursos por operaciones de créditos, recursos por donaciones y 
transferencias, además los recursos determinados (dentro de esta fuente de 
financiamiento se localiza el FONCOMUN), siempre y cuando considerando sus 
respectivos Rubros. En concreto, resulta importante tener en consideración las 
estimaciones del Presupuesto Institucional Modificado y la Ejecución 
Presupuestaria de gastos e ingresos. Para el presente trabajo se recolectó 
información procedente del Ministerio de Economía y Finanzas y de la misma 
Municipalidad. Se pudo llegar a una conclusión que la Municipalidad Distrital de 
Yarabamba cuenta con una estructura orgánica que cubre los diferentes aspectos 
de su quehacer municipal, en tal sentido, es conveniente a sus necesidades 
institucionales. 
El Congreso de la República en el año (2019)  realizó el siguiente estudio sobre 
transferencias de FONCOMUN a las diferentes municipalidades locales periodo 
2015 – 2019. Los datos de las 1874 municipalidades se encuentran en la página o 
portal del MEF. La contrastación de los datos se efectúa al 26 de agosto de 2019 
presente la información de las Municipalidades Distritales y Provinciales 
agrupadas por Departamentos; así mismo, en la segunda parte, se presentó el 
Ranking de las Municipalidades que perciben fondos por concepto de 
FONCOMUN 2019, ordenadas de mayor a menor. Finalmente, en la tercera parte, 
las municipalidades presentan un cuadro de Segmentación según Distribución del 
FONCOMUN durante el mismo periodo 2015-2019. 
Contraloría General de la Republica (2015) interpreto el monto asignado del 





ejecución presupuestaria, evolución durante los meses de enero a julio del 2009 
al 2015 respectivamente. Cabe mencionar que los montos acumulados en los 
años 2009 – 2014 de FONCOMUN, que fueron transferidos a los Gobiernos 
Locales. Se incrementó notoriamente la cual estuvo representado por un 26% del 
total de transferencias en cifras se situó en S/. 23 641 millones y, la Municipalidad 
Provincial de Lima fue a la que redistribuyeron la mayor cantidad de FONCOMUN, 
siendo en total S/. 596 millones; siguiéndole la Municipalidad distrital de San Juan 
de Lurigancho de Lima con S/. 265 millones, mientras tanto muchas 
municipalidades del interior del país no reciben un FONCOMUN adecuado para 
cumplir con la ejecución presupuestaria. 
Las teorías relacionadas con el tema de investigación se encuentran dentro del 
proceso presupuestario. 
El presupuesto es la cifra prevista de recursos asignados y responsabilidades de 
seguros para lograr los objetivos de la institución en términos de eficiencia y 
eficacia. (Firescu, 2002) 
La ejecución del presupuesto tradicionalmente se ha definido como un proceso 
sencillo de implementación del presupuesto aprobado. (Dougherty, 2003) 
Entre los factores relacionados con la rigidez en la ejecución presupuestaria se 
encuentran el entorno político de la presupuestación, los recursos de la oficina de 
presupuesto y las necesidades de información, la incontrolabilidad del 
presupuesto, el precario balance de ingresos y gastos, y falta de estándares de 
desempeño. (Schick, 1964) 
Gran parte de la literatura sobre presupuestos se ha centrado en las cuestiones 
de "cómo" se preparan los presupuestos y "cómo" se toman las decisiones 
presupuestarias. Se ha prestado una atención mínima a "cómo" se ejecutan los 
presupuestos. Hackbart & Ramsey (1999) 
Al mismo tiempo, la implementación de las actividades presupuestadas de apoyo 
a los sectores de la economía nacional y otras actividades depende no solo de su 
consideración en la elaboración del presupuesto, sino también de la calidad de su 
ejecución. Holynskyy (2017) 
Se revisan los estudios existentes que tocan la ejecución presupuestaria en los 
gobiernos estatales y locales y se identifican cinco técnicas principales de ajuste 





especiales, (2) prestidigitación contable, (3) transferencias, (4) reprogramación y 
(5) malabarismo de fondos especiales. Hale & Douglass (1977) 
Cain, Choudhury, & Clingermayer (2006) respaldan la propuesta de que la 
estabilidad de las funciones presupuestarias clave es un factor importante en el 
proceso de ejecución presupuestaria. 
La aprobación, la transparencia presupuestaria, su buena ejecución 
presupuestaria son, en este contexto, la señal de un gobierno honesto en las 
decisiones que pueda tomar. Morosan (2019) 
Un informe sobre la ejecución presupuestaria sirve para fomentar el debate sobre 
los agregados presupuestarios y cómo interactúan con la economía, sirviendo, así 
como para una mejor programación futura. (Morosan, 2019) 
La burocracia en la administración de las arcas del estado o una mala decisión en 
el destino presupuestario, conduce a una baja capacidad de ejecución 
presupuestaria. Abuelafia, Berensztein, Braun, & Di Gresia (2006) 
Cabe resaltar que el tema importante para un control efectivo de la ejecución 
presupuestaria es la necesidad de regular las transferencias de un jefe de 
presupuesto a otro. (Valli, 2017) 
El ciclo de informes de ejecución presupuestaria debe estar determinado por las 
necesidades de los diferentes destinatarios en la gestión. (Valli, 2017) 
Durante la ejecución del presupuesto es particularmente importante monitorear 
sus resultados y acciones correctivas. (Cretu & Gheonea, 2010) 
Las cuestiones clave en la ejecución presupuestaria son siempre si es probable 
que se cumplan los objetivos de déficit y si los ajustes presupuestarios (tanto los 
ingresos y gastos) acordados en la etapa de preparación se están implementando 
como planificado. (International Monetary Fund, 2021) 
Las previsiones de ingresos presupuestarios son erráticas y propensas a sufrir 
perturbaciones. Sobre estiman los ingresos reales la mayoría de las veces. 
(Sandrine, Malgoubri, & Muguet) 
Según Fagilde (2015), el proceso presupuestario se manifiesta de manera 
cuantitativa mediante los presupuestos, la determinación de adecuados 
programas, los planes establecidos por la entidad a corto plazo sin abandonar el 





una institución tendrá mejores resultados, por lo cual se hará un mejor gasto en la 
ejecución presupuestaria propuesto por alguna actividad o proyecto; puesto que, 
ésta determinará todos los planes que asegurarán el logro del propósito de la 
organización. 
Flores (2021) señala que la falta de ejecución presupuestal en el rubro de 
inversiones, se debe que el proceso de adquisiciones y la realización de obras 
públicas, muchas veces los perdedores de la licitación o concurso, emplean todo 
tipo de recursos para revertir la designación del contratante desde el Estado; 
además otro factor es la falta de seguimiento de obras en ejecución por las 
mismas entidades del estado. 
Según Cogliandro (2015), señala que el presupuesto es el ámbito clave donde se 
determina la distribución y asignación de recursos del estado, con el único fin de 
que los gobiernos municipales o locales cumplan con sus obligaciones con la 
población, asimismo se manifiestan las políticas y objetivos del gobierno que se 
pretende alcanzar, cumpliendo a cabalidad todas las metas planteadas. 
Álvarez, Ruiz & Hernández (2015), en su libro sobre competitividad 
organizacional, sostienen que el presupuesto obedece a tres etapas, la primera a 
la utilización óptima de los recursos humanos, materiales y tiempo, todo con miras 
a un proceso de innovación y desarrollo para la institución que disponen los 
sujetos implicados en el trabajo de las organizaciones. 
Según Ramirez (2017), afirma que el presupuesto comprende todas las etapas 
del proceso administrativo; con el único propósito de cumplir con los objetivos del 
proceso presupuestario tales como planeación, previsión, coordinación, 
organización, integración, dirección y control. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2007), establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, LEY N.º 28411, el proceso 
presupuestario comprende cinco fases: Primero se encuentra la Programación, 
segundo la formulación, tercero la aprobación y cuarta la ejecución, el primero nos 
dice que lo organismos públicos del estado, en compañía de sus áreas operativas 
estiman sus ingresos y gastos conforme a los servicios que ofrecen y sus 
objetivos y metas. La fase Formulación se establece la estructura pragmática, en 
la cual se prioriza los gastos de las organizaciones en función a los objetivos que 





Pliego la revisión del presupuesto Municipal. La fase de Ejecución presupuestaria 
en esta etapa inicia con el ejercicio fiscal el 1 de enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año. Quinto fase la de Evaluación en esta etapa se mide los 
resultados obtenidos. 
De las 5 fases del proceso presupuestario la investigación se enfoca en la etapa 
de ejecución presupuestal, esta etapa nos manifiesta la obtención de ingresos 
para la atención de las obligaciones de gasto de acuerdo a los créditos 
presupuestarios que se autorizan. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
Rodríguez, Vílchez & Urdaneta (2016) señalan que la utilidad del presupuesto se 
centra en que sirve como herramienta de planificación y control administrativo, por 
lo que confluyen los objetivos de la empresa traducidos en referentes financieros, 
a su vez permite la asignación de recursos a los distintos centros de 
responsabilidad, aplicando técnicas y estrategias que responden a criterios 
integradores de una gestión empresarial presupuestaria. 
Mostajo (2008), señala que la ejecución presupuestaria considera la proporción 
de recursos que se ejecutan y la calendarización en el ejercicio anterior, y 
privilegia el gastar todo ya que si no se usa estos recursos estos retornan a la 
Dirección General del Presupuesto Público, además menciona que la mayoría de 
entidades públicas no ejecuta el presupuesto que se le asigna. 
Este estudio tiene el fin de realizar un análisis de la ejecución presupuestal del 
Fondo de Compensación Municipal, este sirve para promover la inversión en las 
municipalidades del Perú y cubrir las necesidades de la población más vulnerable; 
esto por medio de la redistribución y el impulso de proyectos, priorizando los 
sectores más lejanos; ya que en ellos ocurren mayores problemas sociales. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
La ejecución presupuestaria se analiza a partir de la ejecución de ingresos y de 
egresos, por lo que el primero según el portal de Transparencia del MEF (2020) 
se clasifica en: 
a. Ingresos corrientes. 
Los ingresos corrientes pertenecen a otros ingresos que se perciben, de los 
cuales no se pueden registrar en las anteriores clasificaciones. Contiene las 





no tributarias, y otros ingresos diversos, los cuales no pueden clasificarse en las 
demás categorías. 
b. Donaciones y transferencias. 
Están conformadas por las transferencias no reembolsables, corresponden a las 
participaciones definidas por la ley, los cuales son provenientes de otras unidades 
gubernamentales para cumplir un fin, asimismo estos fondos provienen de 
instituciones internacionales o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones 
corrientes y de capital estas no pueden ser recuperables y también no 
obligatorias, se diferencian de acuerdo al destino a financiar. 
c. Financiamiento. 
Los recursos financieros se generan a partir del resultado de los ejercicios 
anteriores, los mismos que financiarán los gastos del ejercicio vigente. Están 
compuestos por la diferencia del ingreso realmente percibido y el gasto 
devengado en un año fiscal; asimismo, cuenta con las devoluciones por 
cancelaciones realizadas en los ejercicios anteriores. 
La ejecución de gastos según el portal de Transparencia Económica (2020) se 
clasifica en: 
a. Gastos corrientes. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2019), el gasto corriente comprende 
el desembolso de dinero destinado a las operaciones de producción de bienes 
(adquisiciones de bienes y servicios) así mismo son prestación de servicios, tales 
como gastos para las medidas de seguridad social que realiza el gobierno, 
servicios básicos, consumo y gestión operativa, gastos financieros y otros. Están 
destinados a la operación del ente público en la vigencia del año fiscal y se 
consumen en el periodo actual. Cabe mencionar que los gastos corrientes 
asignados eficiente y correctamente tienen un impacto positivo para la institución 
que lo redistribuye. 
b. Gastos de capital. 
Son desembolsos de dinero que se realizan con el fin de adquirir o producir 
bienes materiales, inmateriales e inversiones financieras. (Ministerio de 






c. Gastos por obligaciones. 
También llamado gasto por servicio de la deuda, estas son originados por la 
deuda publica ya sea interna o externa. 
El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)  
Establecido en la Constitución Política del Perú, este fondo tiene como objetivo 
primordial promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, en 
favor de las zonas alejadas de nuestro territorio nacional, asimismo priorizando la 
asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país.  
Está enmarcada en la siguiente base legal: MEF (2021) 
 El artículo 86º del D.L. 776, Ley de Tributación Municipal, modificado por el 
artículo 31º del Decreto Legislativo N.º 952, crea el Fondo de 
Compensación Municipal. 
 El numeral 5 del artículo 196º de la Constitución Política del Perú, señala 
que los fondos asignados por el fondo, son recursos propios de las 
municipalidades, para hacer frente a sus obligaciones con su población. 
 Decreto Legislativo N° 776 -Ley de Tributación Municipal-: artículos 81º al 
89º; que regulan el FONCOMUN. 
 Decreto Legislativo N° 952 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto 








3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo. 
Esta investigación es de tipo aplicada, dado que usa los conocimientos adquiridos 
y se obtienen nuevos; es decir es la utilización de conocimientos en la práctica y 
se aplican en la recolección de datos utilizando fuentes de estudio confiables. 
Según Murillo (2008), este tipo de investigación se enfoca en aplicar y utilizar los 
conocimientos existentes de la variable de estudio; asimismo, se va adquiriendo 
con el tiempo otros nuevos conocimientos, para luego verificar y sistematizarlo en 
la práctica de estos conocimientos. 
Diseño. 
Es de diseño no experimental, porque, no se modificó el comportamiento de la de 
la ejecución presupuestaria del FONCOMUN; en otras palabras, solo analizó los 
valores de ingreso y egresos con los valores actuales que presenta el fenómeno a 
estudiar. Así mismo, es de corte longitudinal, puesto que, los datos que se 
recolectaron fueron durante 3 periodos de tiempo, siendo los años 2017 - 2019. 
Dzul (2010) señala que un estudio con diseño no experimental, se realiza sin 
maniobrar intencionadamente el comportamiento de las variables. Se enfoca en el 
análisis del fenómeno de estudio y de qué manera este se comporta para que 
después sea analizado. 
Es descriptivo; porque, se está analizando las características y componentes de la 
ejecución presupuestaria del FONCOMUN.  
Behar (2008) se considera estudio descriptivo cuando se analiza la manifestación 
de un fenómeno y sus características. Del mismo modo, se detalla el fenómeno 
estudiado fundamentalmente con la medición de las características del fenómeno. 
Los diseños de la investigación longitudinal se dan cuando en una se recoge la 
información en diferentes tiempos, con el fin de hacer inferencia que más se 
acerquen al problema de investigación, así como conocer las causas y los 
efectos. (Hernández & Mendoza , 2018) 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variable: Ejecución presupuestal 
Tipo de variable: Cuantitativa 





3.3 Población, Muestra, Muestreo, Unidad de Análisis 
Población 
La población del estudio está conformada por los datos existentes de la ejecución 
presupuestaría del FONCOMUN, del portal de transparencia consulta amigable 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Hernández & Mendoza (2018), indican que la población es un conjunto de casos 
que tienen rasgos similares o características específicas. 
Muestra 
Conformado por los datos de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos entre 
el 2017 al 2019 de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi. 
La muestra se refiere a un sub grupo de la población del cual se obtendrán datos, 
esta es representativa de la población de estudio. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014). 
Muestreo 
El muestreo a utilizar es por conveniencia. 
Esta muestra consiste en elegir métodos no aleatorios de una muestra, de la cual 
sus integrantes posean cualidades que sean similares a la población de estudio. 
La llaman también muestreo por selección intencionada. (Casal & Mateu, 2003) 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó la técnica documentaria, puesto que, se analizó la información del portal 
de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) sobre la 
ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del FONCOMUN. 
Instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la guía documental, lo que ayudó a recolectar la información secundaria 
necesaria para realizar los resultados. 
La guía documental es un instrumento de uso intelectual, sirve para recoger, 
clasificar, registrar y analizar los datos relacionados con la investigación. (Tamayo 
& Silva, 2019) 
3.5 Procedimientos 
Se inició con la indagación de datos ya existentes en la plataforma de Consulta 





información de cada rubro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
de la Municipalidad Provincial del Quispicanchi. Posteriormente se realizó la base 
de datos obtenidas de la guía de análisis documentario. Lo cual, permitió generar 
tablas, y su respectivo análisis por cada objetivo de estudio.  
3.6 Método de Análisis de Datos 
Para realizar el análisis de los datos, se utilizó Microsoft Excel, el cual permitió 
realizar el análisis porcentual de forma vertical, la variación absoluta y relativa de 
forma horizontal.   
3.7 Aspectos Éticos 
Este trabajo cuenta con aspectos éticos, puesto que la información obtenida para 
la base de datos es abierta para el público en general. La información plasmada 
en las bases teóricas se analizó e interpretó de acuerdo al punto de vista del 
autor, basado en las lecturas sobre el tema; no se realizó ninguna manipulación 
de los datos a beneficio de los tesistas, se muestran, como se expresa en la 







Para analizar la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en 
la Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019, se utilizó los montos 
de ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia 
de Quispicanchi, efectuando el análisis de forma vertical y horizontal que se 
muestran a continuación: 
Tabla 1. 
Análisis vertical de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal en la Provincia de Quispicanchi. 











MUNICIPAL 23,402,224 100.00% 27,463,248 100.00% 29,085,586 100.00% 
TRANSFERENCIAS 22,314,180 95.35% 26,924,570 98.04% 26,855,703 92.33% 
1.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 22,314,180   26,924,570   26,855,703   
INGRESOS 
CORRIENTES 63,252 0.27% 52,894 0.19% 83,177 0.29% 
1.5 OTROS 
INGRESOS 63,252   52,894   83,177   
FINANCIAMIENTO 1,024,792 4.38% 485,784 1.77% 2,146,706 7.38% 
1.9 SALDOS DE 







Figura 1. Distribución porcentual de la ejecución de ingresos. 
 
 
Por lo tanto, la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi para el periodo 2017 – 2019 muestra los siguientes 
resultados: 
Durante el año 2017, la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.23, 402 224, el cual estuvo conformado por las siguientes 
fuentes de ingresos: 
 El monto de Transferencias fue de S/.22, 314 180, representando el 
95.35% del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Financiamiento fue de S/.1, 024 792, representando el 4.38% 
del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Ingresos corrientes fue de S/.63 252, representando el 0.27% 
del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
Durante el año 2018, la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.27, 463 248, el cual estuvo conformado por las siguientes 






















 El monto de Transferencias fue de S/.26, 924 570, representando el 
98.04% del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Financiamiento fue de S/.485 784, representando el 1.77% del 
total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal. 
 El monto de Ingresos corrientes fue de S/.52 894, representando el 0.19% 
del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
Durante el año 2019, la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.29, 085 586, el cual estuvo conformado por las siguientes 
fuentes de ingresos: 
 El monto de Transferencias fue de S/.26, 855 703, representando el 
92.33% del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Financiamiento fue de S/.2, 146 706, representando el 7.38% 
del total de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Ingresos corrientes fue de S/.83 177, representando el 0.29% 







Análisis horizontal de la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi. 




























































20.7% 26,924,570 26,855,703 -68,867 -0.3% 22,314,180 26,855,703 4,541,523 20.4% 
INGRESOS 
CORRIENTES 
63,252 52,894 -10,358 -16.4% 52,894 83,177 30,283 57.3% 63,252 83,177 19,925 31.5% 
1.5 OTROS 
INGRESOS 
63,252 52,894 -10,358 -16.4% 52,894 83,177 30,283 57.3% 63,252 83,177 19,925 31.5% 
FINANCIAMIENT
O 
1,024,792 485,784 -539,008 -52.6% 485,784 2,146,706 1,660,922 341.9% 1,024,792 2,146,706 1,121,914 109.5% 
1.9 SALDOS DE 
BALANCE 
1,024,792 485,784 -539,008 -52.6% 485,784 2,146,706 1,660,922 341.9% 1,024,792 2,146,706 1,121,914 109.5% 
 
Por lo tanto, la ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi para el periodo 





Figura 2. Variación Absoluta de la ejecución presupuestaria. 
 
 
Figura 3. Variación Relativa de la ejecución presupuestaria. 
 
 
La ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2017 y 2018, muestran una variación absoluta de S/.4, 061 024 y una variación 
relativa del 17.4%, demostrando que durante el año 2018 se registró una mayor 
recaudación en la ejecución de ingresos que el año 2017. Así mismos, las fuentes 
de ingresos muestran las siguientes variaciones: 
 El monto de Transferencias muestra una variación absoluta de S/.4, 610 

































2018 se registró una mayor recaudación en la ejecución de ingresos por 
Transferencias que el año 2017. 
 El monto de Financiamiento muestra una variación absoluta de S/-539 008 
y una variación relativa del -52.6%%, demostrando que durante el año 
2018 se registró una menor recaudación en la ejecución de ingresos por 
Financiamiento que el año 2017. 
 El monto de Ingresos corrientes muestra una variación absoluta de S/.-10 
358 y una variación relativa del -16.4%, demostrando que durante el año 
2018 se registró una menor recaudación en la ejecución de Ingresos 
corrientes que el año 2017. 
La ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2018 y 2019, muestran una variación absoluta de S/.1, 622 338 y una variación 
relativa del 5.9%, demostrando que durante el año 2019 se registró una mayor 
recaudación en la ejecución de ingresos que el año 2018. Así mismos, las fuentes 
de ingresos muestran las siguientes variaciones: 
 El monto de Transferencias muestra una variación absoluta de S/-68 867 y 
una variación relativa del -0.3%, demostrando que durante el año 2019 se 
registró una reducción leve de recaudación en la ejecución de ingresos por 
Transferencias a comparación del año 2018. 
 El monto de Financiamiento muestra una variación absoluta de S/.1, 660 
922 y una variación relativa del 341.9%, demostrando que durante el año 
2019 se registró un incremento alto de recaudación en la ejecución de 
ingresos por Financiamiento que el año 2018. 
 El monto de Ingresos corrientes muestra una variación absoluta de S/.30 
283 y una variación relativa del 57.3%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una mayor recaudación en la ejecución de Ingresos 
corrientes que el año 2018. 
La ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2017 y 2019, muestran una variación absoluta de S/.5, 683 362 y una variación 
relativa del 24.3%, demostrando que durante el año 2019 se registró una mayor 
recaudación en la ejecución de ingresos que el año 2017. Así mismos, las fuentes 





 El monto de Transferencias muestra una variación absoluta de S/.4, 541 
523 y una variación relativa del 20.4%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una mayor recaudación en la ejecución de ingresos por 
Transferencias que el año 2017. 
 El monto de Financiamiento muestra una variación absoluta de S/.1, 121 
914 y una variación relativa del 109.5%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una menor recaudación en la ejecución de ingresos por 
Financiamiento que el año 2017. 
 El monto de Ingresos corrientes muestra una variación absoluta de S/.19 
925 y una variación relativa del 31.5%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una menor recaudación en la ejecución de Ingresos 
corrientes que el año 2017. 
Para analizar la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019, se utilizó los montos de 
ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de 
Quispicanchi, efectuando el análisis de forma vertical y horizontal que se 







Análisis vertical de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal 
en la Provincia de Quispicanchi. 













22,675,177 100.00% 25,327,982 100.00% 25,622,837 100.00% 
GASTOS 
CORRIENTES 
19,868,318 87.62% 23,427,847 92.50% 25,180,635 98.27% 
2.1 PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 
4,879,866 21.52% 5,136,244 20.28% 4,916,088 19.19% 




83,106 0.37% 88,079 0.35% 92,325 0.36% 
2.3 BIENES Y 
SERVICIOS 




532,800 2.35% 734,946 2.90% 769,151 3.00% 
2.5 OTROS 
GASTOS 
42,116 0.19% 49,638 0.20% 79,753 0.31% 
GASTOS DE 
CAPITAL 
1,852,799 8.17% 962,074 3.80% 442,202 1.73% 
2.6 ADQUISICION 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
1,852,799 8.17% 962,074 3.80% 442,202 1.73% 
GASTOS POR 
OBLIGACIONES 
954,060 4.21% 938,061 3.70% 0 0.00% 
2.7 SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 







Figura 4.. Ejecución de gastos 
 
 
Por lo tanto, la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi para el periodo 2017 – 2019 muestra los siguientes 
resultados: 
Durante el año 2017, la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.22, 675 177, el cual estuvo conformado por las siguientes 
fuentes de gastos: 
 El monto de Gastos corrientes fue de S/.19, 868 318, representando el 
87.62% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Gastos de capital fue de S/.1, 852 799, representando el 
8.17% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Gastos por obligaciones fue de S/.954 060, representando el 
4.21% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
Durante el año 2018, la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.25,327.982, el cual estuvo conformado por las siguientes 














GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS POR OBLIGACIONES






 El monto de Gastos corrientes fue de S/.23, 427 847, representando el 
92.5% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Gastos de capital fue de S/.962 074, representando el 3.8% 
del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal. 
 El monto de Gastos por obligaciones fue de S/.938 061, representando el 
3.7% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
Durante el año 2019, la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal fue de S/.25, 622 837, el cual estuvo conformado por las siguientes 
fuentes de gastos: 
 El monto de Gastos corrientes fue de S/.25, 180 635, representando el 
98.27% del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal. 
 El monto de Gastos de capital fue de S/.442 202, representando el 1.73% 
del total de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal. 
 El monto de Gastos por obligaciones fue de S/. 0, representando el 0% del 






Análisis horizontal de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi. 








































22,675,177 25,327,982 2,652,805 11.7% 25,327,982 25,622,837 294,855 1.2% 22,675,177 25,622,837 2,947,660 13.0% 
GASTOS 
CORRIENTES 
19,868,318 23,427,847 3,559,529 17.9% 23,427,847 25,180,635 1,752,788 7.5% 19,868,318 25,180,635 5,312,317 26.7% 
2.1 PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 
4,879,866 5,136,244 256,378 5.3% 5,136,244 4,916,088 -220,156 -4.3% 4,879,866 4,916,088 36,222 0.7% 




83,106 88,079 4,973 6.0% 88,079 92,325 4,246 4.8% 83,106 92,325 9,219 11.1% 
2.3 BIENES Y 
SERVICIOS 





532,800 734,946 202,146 37.9% 734,946 769,151 34,205 4.7% 532,800 769,151 236,351 44.4% 
2.5 OTROS 
GASTOS 
42,116 49,638 7,522 17.9% 49,638 79,753 30,115 60.7% 42,116 79,753 37,637 89.4% 
GASTOS DE 
CAPITAL 




DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 





954,060 938,061 -15,999 -1.7% 938,061 0 -938,061 -100.0% 954,060 0 -954,060 -100.0% 
2.7 SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 






Figura 5. Variación absoluta de la ejecución de Gastos. 
 
 
Figura 6. Variación Relativa de la ejecución de Gastos. 
 
 
Por lo tanto, la ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi para el periodo 2017 – 2019 muestra los siguientes 
resultados: 
La ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2017 y 2018, muestran una variación absoluta de S/.2, 652 805 y una variación 














Variación Absoluta-Ejecucion de Gastos 
2017 -2018 2018 -2019 2017 -2019




Variación Relativa-Ejecución de Gastos 





recaudación en la ejecución de gastos que el año 2017. Así mismos, las fuentes 
de ingresos muestran las siguientes variaciones: 
 El monto de Gastos corrientes muestra una variación absoluta de S/.3, 559 
529 y una variación relativa del 17.9%, demostrando que durante el año 
2018 se registró una mayor recaudación en la ejecución de Gastos 
corrientes que el año 2017. 
 El monto de Gastos de capital muestra una variación absoluta de S/. -890 
725 y una variación relativa del -48.1%, demostrando que durante el año 
2018 se registró una menor recaudación en la ejecución de Gastos de 
capital que el año 2017. 
 El monto de Gastos por obligaciones muestra una variación absoluta de S/-
15 999 y una variación relativa del -1.7%, demostrando que durante el año 
2018 se registró una menor recaudación en la ejecución de Gastos por 
obligaciones que el año 2017. 
La ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2018 y 2019, muestran una variación absoluta de S/.294 855 y una variación 
relativa del 1.2%, demostrando que durante el año 2019 se registró una mayor 
recaudación en la ejecución de gastos que el año 2018. Así mismos, las fuentes 
de ingresos muestran las siguientes variaciones: 
 El monto de Gastos corrientes muestra una variación absoluta de S/.1, 752 
788 y una variación relativa del 7.5%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una mayor recaudación en la ejecución de Gastos 
corrientes que el año 2018. 
 El monto de Gastos de capital muestra una variación absoluta de S/. -519 
872 y una variación relativa del -54%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una menor recaudación en la ejecución de Gastos de 
capital que el año 2018. 
 El monto de Gastos por obligaciones muestra una variación absoluta de S/-
938 061 y una variación relativa del -100%, demostrando que durante el 
año 2018 se registró una recaudación en la ejecución de Gastos por 






La ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal durante los años 
2017 y 2019, muestran una variación absoluta de S/.2, 947 660 y una variación 
relativa del 13%, demostrando que durante el año 2019 se registró una mayor 
recaudación en la ejecución de gastos que el año 2017. Así mismos, las fuentes 
de ingresos muestran las siguientes variaciones: 
 El monto de Gastos corrientes muestra una variación absoluta de S/.5, 312 
317 y una variación relativa del 26.7%, demostrando que durante el año 
2019 se registró una mayor recaudación en la ejecución de Gastos 
corrientes que el año 2017. 
 El monto de Gastos de capital muestra una variación absoluta de S/. -1, 
410 597 y una variación relativa del -76.1%, demostrando que durante el 
año 2019 se registró una menor recaudación en la ejecución de Gastos de 
capital que el año 2017. 
 El monto de Gastos por obligaciones muestra una variación absoluta de S/-
954 060 y una variación relativa del -100%, demostrando que durante el 
año 2017 se registró una recaudación en la ejecución de Gastos por 








Los resultados más relevantes encontrados en la investigación son los siguientes: 
Primero: En la ejecución presupuestaria de ingresos las donaciones y 
transferencias según el portal de Transparencia Económica (2020) están 
conformadas por las transferencias no reembolsables voluntarias que provienen 
de otras unidades gubernamentales, o de alguna entidad internacional fue el rubro 
más alto entre el 2017 al 2019 de la ejecución de ingresos del Fondo de 
Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco y tuvo un 
crecimiento de un 20.4%. Mientras que la ejecución presupuestaria creció en un 
24.3%.  
Segundo: El 92.5% de la ejecución de gastos del Fondo de Compensación 
Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 – 2019 
perteneció a los gastos corrientes, la misma que tuvo un crecimiento de 26.7% y 
la ejecución de gastos del FONCOMUN en un 13%. 
Por lo que, se observa en esta investigación que el mayor porcentaje de la 
ejecución de gastos pertenece a los gastos corrientes. El MEF (2019), señala que 
el gasto corriente comprende el desembolso de dinero destinado a las 
operaciones de producción de bienes (adquisiciones de bienes y servicios) así 
mismo son prestación de servicios.  
Tercero: La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Fondo de 
Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, incrementó 
entre el periodo 2017 al 2018 más del 10%. Como señala Mostajo (2008), la 
mayoría de entidades públicas no ejecuta el presupuesto que se le asigna, 
entonces los recursos se devuelven. 
Los resultados presentados en la investigación son similares a los encontrados en 
el siguiente antecedente: 
Contraloría General de la Republica (2015) encontró que, el monto asignado del 
Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN a los Gobiernos Local se 
incrementó notoriamente en un 26% en los años 2009 – 2014; este resultado no 
es ajeno a la investigación, por lo que, los ingresos del FONCOMUN ha ido 
incrementado con el paso del tiempo, no solo a nivel nacional sino a nivel local. 
Por otro lado, se tiene los resultados de la investigación, que trabajo con la 





recaudación de Ingresos, más relevante fue el 18 Canon y Sobre canon, 
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Estos resultados, se comparan 
con la investigación, puesto que, en la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, 
el rubro más relevante fue el de donaciones y transferencias en los años 2017 – 
2019. 
Para analizar los datos de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Provincial de Quispicanchi, se optó por utilizar la información de Consulta 
amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual fue una de las fortalezas, 
puesto que existía información sobre la variable de estudio, lo que facilitó a los 
investigadores a analizarlo e interpretarlo tanto vertical como horizontalmente. Sin 
embargo, el dato de este portal solo muestra datos monetarios más no específica 
a más profundidad cada rubro de la ejecución presupuestaria del FONCOMUN. 
Lo que limita a los investigadores a interpretar el porqué de cada monto monetario 
de los rubros analizados. 
Esta investigación tiene relevancia con el contexto científico social debido a que 
servirá como herramienta de consulta que permitirá dar una información certera 
acerca de la ejecución de ingresos y gastos del Fondo de Compensación 
Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, además servirá para mejorar 
la administración de los recursos públicos con el fin de cumplir con la satisfacción 







Primero: La ejecución de ingresos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 fue de S/.23, 402 224, de la cual 
el 95.35% pertenece a donaciones y transferencias, en el año 2018, fue de S/.27, 
463 248, del cual 98.04% pertenece a donaciones y transferencias. Por último, en 
el 2019, la ejecución fue de S/.29, 085 586, el 92.33% también corresponde a 
donaciones y transferencias. Es decir, donaciones y transferencias fue el rubro 
más alto entre el 2017 al 2019. Asimismo, la ejecución de ingresos durante este 
periodo tuvo un crecimiento del 24.3%, mientras que las donaciones y 
transferencias en un 20.4%.  
Segundo: La ejecución de gastos del Fondo de Compensación Municipal en la 
Provincia de Quispicanchi – Cusco, periodo 2017 fue de S/.22,675,177, de la cual 
el 87.62% pertenece a gastos corrientes, en el año 2018, fue de S/.25,327,982, 
del cual 92.5% también pertenece a gastos corrientes. Por último, en el 2019, la 
ejecución fue de S/.25,622,837, el 98.27% también corresponde a gastos 
corrientes. Es decir, los gastos corrientes fue el rubro más alto entre el 2017 al 
2019. Asimismo, la ejecución de gastos del FONCOMUN en este periodo tuvo un 
crecimiento del 13%, mientras que los gastos corrientes de 26.7%.  
Tercero: La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Fondo de 
Compensación Municipal en la Provincia de Quispicanchi – Cusco, incremento 
entre el periodo 2017 al 2019. Debido a que, durante el periodo 2017 al 2018 la 







Primero: Para una buena ejecución presupuestaria de los ingresos el Fondo de 
Compensación Municipal de la Provincia de Quispicanchi, el gerente de 
planeamiento y presupuesto debe enfocarse en reducir brechas y brindar a la 
población una información honesta, pertinente y comprensible de la gestión 
financiera de los recursos públicos, a través de herramientas virtuales. 
Segundo: La municipalidad deberá tomar en cuenta prioridades de gasto en 
proyectos de inversión y no enfocarse más no los gastos corrientes, con el fin de 
lograr reducir brecha sociales y económicas, los cuales se actualizan 
constantemente en el portal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de esta 
forma cumplir oportunamente con las propuestas de la autoridad política. 
Tercero: El área de presupuesto de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi 
debe realizar las gestiones necesarias para evaluar constantemente la ejecución 
presupuestaria de ingresos y gastos del FONCOMUN de la Municipalidad 
Provincial de Quispicanchi; puesto que, esto le ayudará a definir claramente los 
ingresos que debe percibir normalmente y realizar los recursos municipales de 
acuerdo a ley. 
Cuarto: Se recomienda a futuras investigaciones, aumentar el periodo de tiempo 
hasta el año 2020; puesto que, la ejecución presupuestaria se ha incrementado 
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Según el Ministerio 
de Economía y 
Finanzas (2019), 
es la etapa del 
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presupuestario en 
la que se perciben 











realiza a partir de los 
ingresos y gastos. 
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capital. 








Anexo 2. Base de datos de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Provincial de Quispicanchi. 


























INGRESOS 63,252 2.3 BIENES Y SERVICIOS 14,330,430 
FINANCIAMIENTO 1,024,792 
2.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 532,800 
1.9 SALDOS DE 
BALANCE 1,024,792 2.5 OTROS GASTOS 42,116 
  GASTOS DE CAPITAL 1,852,799 
  
2.6 ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 1,852,799 
    
GASTOS POR 
OBLIGACIONES 954,060 
    
2.7 SERVICIO DE LA 







Consulta de ejecución de ingresos periodo 2017 
Consulta Amigable de Ingresos 
Presupuesto y Ejecución de Ingresos 
  
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021 
  
Año de Ejecución: 2017 
TOTAL 49,979,219,038 72,732,108,656 90,240,416,388 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 14,553,447,220 29,127,554,508 28,884,965,750 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 14,553,447,220 29,054,895,829 28,792,501,628 
Departamento 08: CUSCO 1,386,973,999 2,403,450,268 2,225,386,036 
Provincia 0812: 
QUISPICANCHI 69,945,066 125,140,036 121,044,505 
Rubro 07: FONDO DE 
COMPENSACION MUNICIPAL 24,284,960 25,323,657 23,402,223 
Fuente de Financiamiento 5: 
RECURSOS 
DETERMINADOS 24,284,960 25,323,657 23,402,223 
Genérica PIA PIM Recaudado 
4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 24,284,960 24,284,960 22,314,180 
5: OTROS INGRESOS 0 19,387 63,252 







Consulta de ejecución de gastos periodo 2017 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021 
Año de Ejecución: 2017 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 161,079,975,365 153,594,474,517 151,589,903,264 149,991,603,382 149,535,521,200  85.1 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 34,975,351,697 30,070,137,435 26,187,922,214 25,031,614,588 24,174,995,455 24,011,656,130  69.1 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 15,139,154,455 34,902,693,018 30,003,972,068 26,156,201,732 24,999,997,810 24,143,381,922 23,980,066,680  69.2 
Departamento 08: CUSCO 1,424,292,331 2,692,500,537 2,238,146,030 2,072,453,344 2,018,647,044 1,998,405,309 1,994,898,652  74.2 
Provincia 0812: 
QUISPICANCHI 72,629,360 145,322,908 124,342,331 117,039,672 113,623,964 112,664,011 112,211,729  77.5 
Rubro 07: FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL 24,284,960 25,323,657 22,908,631 22,753,882 22,717,027 22,703,055 22,675,176  89.7 









Devengado  Girado  
 
5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES SOCIALES 5,133,687 5,160,363 4,895,926 4,891,713 4,891,712 4,890,510 4,879,866   94.8 
5-22: PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES SOCIALES 100,838 109,938 83,306 83,106 83,106 83,106 83,106   75.6 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 16,258,293 16,288,111 14,480,723 14,395,599 14,360,435 14,347,664 14,330,430   88.1 
5-24: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 348,850 591,887 532,800 532,800 532,800 532,800 532,800   90.0 
5-25: OTROS GASTOS 158,834 107,484 42,116 42,116 42,116 42,116 42,116   39.2 
6-26: ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 1,346,396 2,111,813 1,919,700 1,854,489 1,852,799 1,852,799 1,852,799   87.7 
7-28: SERVICIO DE LA 






































2.3 BIENES Y 
SERVICIOS 17,418,940 
FINANCIAMIENTO 485,784 
2.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 734,946 














    
2.7 SERVICIO DE 







Consulta de ejecución de ingresos periodo 2018 
Consulta Amigable de Ingresos    
Presupuesto y Ejecución de Ingresos   
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021    























Departamento 08: CUSCO 1,598,431,186 3,044,524,105 2,972,857,773 
Provincia 0812: QUISPICANCHI 78,188,951 166,463,783 165,250,802 
Rubro 07: FONDO DE 
COMPENSACION MUNICIPAL 
23,128,126 27,539,385 27,463,248 
Genérica PIA PIM Recaudado 
4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 
23,128,126 26,844,039 26,924,570 
5: OTROS INGRESOS 0 39,720 52,894 







Consulta de ejecución de gastos periodo 2018 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021 
Año de Ejecución: 2018 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 157,158,747,651 187,500,601,626 173,249,001,094 164,833,450,578 160,620,562,945 159,467,090,416 159,067,091,851  85.0 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 16,025,792,206 37,892,491,677 34,187,255,607 29,820,241,178 27,814,374,896 27,137,857,016 27,026,346,857  71.6 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 16,025,792,206 37,850,757,626 34,149,861,126 29,783,061,185 27,777,203,141 27,101,993,024 26,990,501,473  71.6 
Departamento 08: CUSCO 1,636,275,454 3,274,957,792 2,963,747,466 2,713,028,806 2,597,220,718 2,578,783,580 2,575,152,059  78.7 
Provincia 0812: 
QUISPICANCHI 80,965,531 201,008,052 182,227,698 154,412,461 146,153,505 146,089,389 145,871,233  72.7 
Rubro 07: FONDO DE 
COMPENSACION 
MUNICIPAL 23,128,126 27,539,385 25,971,279 25,572,305 25,380,187 25,363,593 25,327,982  92.1 









Devengado  Girado  
 
5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES SOCIALES 5,118,380 5,401,339 5,171,393 5,146,689 5,137,748 5,137,648 5,136,244   95.1 
5-22: PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES SOCIALES 154,176 103,493 93,792 88,142 88,142 88,142 88,079   85.2 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 15,101,052 18,683,827 17,734,659 17,599,114 17,461,277 17,447,783 17,418,940   93.4 
5-24: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 612,050 751,310 741,260 741,260 741,260 738,260 734,946   98.3 
5-25: OTROS GASTOS 45,972 84,762 76,912 49,817 49,817 49,817 49,638   58.8 
6-26: ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 1,158,434 1,576,592 1,215,203 1,009,223 963,883 963,883 962,074   61.1 
7-28: SERVICIO DE LA 





















1.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 26,855,703 











2.3 BIENES Y 
SERVICIOS 19,323,318 
FINANCIAMIENTO 2,146,706 
2.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 769,151 
1.9 SALDOS DE 
BALANCE 2,146,706 2.5 OTROS GASTOS 79,753 
  GASTOS DE CAPITAL 442,202 
  









Consulta de ejecución de ingresos periodo 2019 
Consulta Amigable de Ingresos 
Presupuesto y Ejecución de Ingresos 
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021 
Año de Ejecución: 2019 
TOTAL 62,276,707,244 81,724,298,042 91,585,852,555 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 17,176,954,509 30,619,083,986 29,217,497,159 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 17,176,954,509 30,611,798,092 29,210,405,189 
Departamento 08: CUSCO 1,842,144,081 2,805,610,257 2,692,862,117 
Provincia 0812: 
QUISPICANCHI 89,010,708 147,753,685 141,085,008 
Rubro 07: FONDO DE 
COMPENSACION MUNICIPAL 23,984,085 29,644,445 29,085,586 
Genérica PIA PIM Recaudado 
4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 23,984,085 26,061,968 26,855,703 
5: OTROS INGRESOS 0 43,189 83,177 







Consulta de ejecución de gastos periodo 2019 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 02-enero-2021 
Año de Ejecución: 2019 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 168,074,407,244 188,571,618,173 174,833,593,247 167,350,023,041 162,601,350,696 161,407,213,440 161,171,910,233  85.6 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS 
LOCALES 19,930,851,181 35,641,558,928 31,317,852,474 27,321,824,195 25,336,049,131 24,738,993,339 24,671,887,744  69.4 
Gob.Loc./Mancom. 
M: 
MUNICIPALIDADES 19,930,851,181 35,634,273,034 31,315,454,187 27,319,463,048 25,333,741,719 24,736,699,397 24,669,594,942  69.4 
Departamento 08: 
CUSCO 2,029,289,188 3,103,023,503 2,799,323,124 2,551,125,255 2,481,699,445 2,437,166,991 2,434,407,584  78.5 
Provincia 0812: 
QUISPICANCHI 106,275,600 181,139,152 166,326,276 159,735,366 155,342,767 153,839,278 153,369,590  84.9 
Rubro 07: FONDO 
DE 
COMPENSACION 




DETERMINADOS 23,984,085 29,644,445 26,458,269 25,808,673 25,746,544 25,716,745 25,622,837  86.8 
Genérica PIA PIM Certificación 
Compromiso 
Anual 




Devengado  Girado  
 
5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 5,600,703 5,630,883 4,953,410 4,923,793 4,923,543 4,923,326 4,916,088   87.4 
5-22: PENSIONES Y 
OTRAS 
PRESTACIONES 





5-23: BIENES Y 
SERVICIOS 16,132,381 22,107,787 20,070,363 19,466,378 19,435,790 19,406,208 19,323,318   87.8 
5-24: DONACIONES 
Y 
TRANSFERENCIAS 1,813,650 817,121 805,451 799,451 769,151 769,151 769,151   94.1 
5-25: OTROS 
GASTOS 43,004 84,029 80,744 80,744 79,753 79,753 79,753   94.9 
6-26: ADQUISICION 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 247,513 827,424 455,976 445,982 445,982 445,982 442,202   53.9 
 
 
